L'escola de música by ,
Escola de dansa 
Misericordia Besora, 
quaranta anys de servei 
a la dansa 
Aviat estan dits, oi? Perb consell per al rnés gran, 
auaranta anvs s6n molts i l'ex~erikncia del col-leea aue 
L'escola de música 
- ~- 
~ " - ~  .- - - 
&sten de p&sar. ho ha vist gairebé tot i, so- 
Qué lluny que queden els bretot, la il-lusi6 del qui mai 
estranyables pnmers Festi- no perd la confianp en 
vals, plens de grhcils tutús i de l'ésser huma. 
sabatilles blanques; els Senyoreta, potser vos& 
Recitals de Nada1 i les Festes creu que quaranta anys s6n 
de Santa Cecília; les repre- masa i que ja és hora d'a- 
sentacions a Barcelona, gafar el relleu definitiu. Perb 
Tarraaona. Andorra. Molins els aui ens auedem se'ns farA 
de~ec~ontblanc,  olaselva, 
. . . plenes d'il.lusi6 pero car- 
regades de nervis; les prime- 
res músiques contemporh- 
nies; les primeres professores 
ajudants; les primeres classes 
de jazz i d'espanyol; les pri- 
meres ballarines que salten al 
m6n professional.. . 
Quants records, i també 
quantes enrabiades quan 
aquell pas no surt, el vestit no 
queda prou bé o la cortina no 
es tanca a temps.. . 
Perb la senyoreta tot ho 
oblida; petita, de pas hgil i 
,eixerit sempre té a punt la 
carícia per al rnés petit i el 
difíiil comincar de nou a 
l'octubre sense veure-la tra- 
ginar per la classe, i creiem 
que a vos& li passafi unacosa 
semblant. 
Fa uns anys, amb motiu 
del' 358 Aniversari de 
17Escola, ens digué: Moltes 
grdcies a tots els qui han fet 
possible aquesta llarga 
existdncia. Nosaltres li con- 
testem ara: tant de bo en fem 
quaranta rnés tots plegats! . 
GrAcies senyoreta. 1 per 
molts anys! 
ALUMNES DE L'ESCOLA 
DE DANSA DEL 
CENTRE DE LE(JTZTRA. 
Festival de 
Fi de Curs: 
Els dies 15 i 16 de juny, 
1'Escola de Dansa oferirh el 
seu ja tradicional Festival de 
cloenda de temporada, amb 
una escollida seleccid dels 
ballets Giselle, obra repre- 
sentativa del repertori clhssic 
i Gaiété Parisienne, desen- 
frenada i alegre visió del 
París de final del segle passat, 
a rnés d'altres peces em- 
marcades en les disciplines 
de jazz i clbsic espanyol. 
Vll Jornades 
de Dansa a Reus 
Es recorda a les persones in- 
teressades, que 6s oberta la 
inscripció per participar en 
les Setenes Jornades de 
Dansa, arks el nombre limitat 
d'alumnes per a cada nivell. 
Les 3000 pessetes de la 
matrícula es descomptaran de 
la quanitat total del curset. Us 
atendrem a les escoles orga- 
nitzadores: Centre de Lec- 
tura, Artis i M. Canne Fraga i 
a la Secretaria del Centre. 
Classes d'estiu 
Durant els matins de la 
segona quinzenade juliol i tot 
el mes d'agost, es faran 
classes de dansa classica. Per 
a rnés informació, adreceu- 
vos a la Secretaria del Centre. 
Homenatge a 
M Besora. 
En reconeixenca i lloanca de 
tota la llarga i fecunda labor 
de Misericordia Besora, com 
a corebgrafa i anima de 1'Es- 
cola de Dansa del Centre de 
Lectura, els seus amics volen 
regraciar-la amb un petit 
homenatge tributat en el 
trascurs d'un sopar realitzat 
al Restaurant del Centre de 
Lectura. 
Aquest acte, que tancad 
de manera solemne els 
primers quaranta anys de 
1'Escola de Dansa, hi s6n 
convocats tots els alumnes, 
ex-alumnes, amics i simpatit- 
zants de l'homenatjada. 
Us hi esperem! Per a rnés 
informació i inscripcions, 
adreceu-vos a la Secretaria 
! 
L'escola de música 6s una 
realitat que cal tenir en comp- 
te en la vida cultural reusenca 
i és un embri6 d'on poden 
sorti. músics amb una bona 
formació tecnica i artística. 
Els alumnes treballen el 
llenguatge musical i l'ins- 
trument, seguint els mktodes 
pedagbgics rnés avancats 
avui dia, corn 6s l'escola dels 
seguidors de Kodaly. el gran 
músic i pedagog honga*. 
L9instrument a&.. g7 T 
L'escola potencia els ins- 
truments melodics (violí, 
flauta, violoncel etc.) els 
quals demanen i permeten de 
tocar en gmps de cambra, 
cosa molt difícil de fer amb 
els instruments harmbnics 
(piano, guitarra, etc.). 
Ja des del primer dia to- 
quen amb el profesor, i apre- 
nen així a relacionar-se amb 
un altre instmment i, rnés 
endavant, quan tenen un 
mínim de domini tknic, fa- 
ran gmps de cambra per a 
treballar-ne lsafinaci6, l'e- 
quilibri sonor entre els 
instruments i per a gaudir-ne 
fent música. 
Com en qualsevol altre 
llenguatge, és imprescindible 
coneixer-ne bé el codi per 
entendre'l i expressar-s'hi. 
Cal aprendre'l des dels esta- 
dis rnés elementals -educacid 
de lsoida i del rime- fins al 
rnés complexos -harmonitza- 
cid, estructures formals, etc- 
passant pel solfeig i la siste- 
matitzaci6 tebrica. Perb tots 
aquests aspectes, de cap 
manera no es poden treballa 
per separat i consecutivament 
sin6 que cal veure'ls de ma- 
nera conjunta i complemen- 
tant-se; des del comenp- 
ment, el nen analitzata les 
estructures de les casons 
que canta, sentid l'efecte 
harmbnic d'un dinon, apren- 
dril a distingir els intervals i 
els esquemes rítmics i wnei- 
xed música de Bach o Mo- 
Professionals 
o aficionats 
Qualsevol persona que 
hagi tingut un mínim contacte 
seriós amb l'aprenentatge de 
la música s'ha d'haver adonat 
de lacomplexitat del seu llen- 
guatge, pera dominar-lo pro- 
fessionalment cal tenir unes 
determinades aptitud si, so- 
bretot, una gran capacitat de 
treball constant. 
L'escola té prevista la 
possible professionalitat dels 
seus alumnes i per aixa 
compta a proveir de títols . 
oficials els alurnnes que vul- 
guin continuar els estudis a 
nivells rnés alts. 
De totes maneres, la ma- 
joria d'alumnes, per falta 
d'aptituds o de treball no en 
faran professió, i per a i d  
l'ensenyament també va din- 
git a propocionar-los la pos- 
sibilitat de gaudi. de la mú- 
sica en el seu lleure com a au- 
ditor~ o intkrprets dilemnts. 
Tota la pmgramació va dedi- 
cada a intentar que la música 
-la bona música- estigui 
integrada en la vida del nen i 
en formi par4 comencant 
com un joc i continuant corn 
un mitjh que canalitzi la seva 
sensibilitat i capacitat 
expressiva. 
Ped també ens sabem 
divertir: al mes de juliol wn- 
viurem junts i farem música 
en la segona edició de les 
colbnies musicals, junt amb 
altres escoles de Torredem- 
barra, Tarragona i la Sbnia. 
Ja us les explicarem a la 
tomada. 
